言語運用からみた除去動詞の「場所格交替」 by 黒田 廉
ˌȅ͉̲͛ͅ
ȁΡͼΜࢊ͉ͅȪˍȫ͈̠̈́͢ˎ͈̾ဥ༹ͬ̾͜൲ত̦̜ͥȃ൲ত scheuern͉Ȅ໲ á͉Ƀ
৽ࢊȼ൲তȼːڒȼ༷࢜Ʉ̞̠͂ൡࢊࢹ௮́ဥ̞ͣͦȶ֊൲ȷͬȄ໲ b͉́Ƀ৽ࢊȼ൲তȼː
ڒɄ̞̠͂ൡࢊࢹ௮́ဥ̞ͣͦȶȪ֊൲ͥ͢ͅȫેఠ་اȷͬນ̳ȃၰ৪͈֑̞͉֊൲໤͂ા
ਫ਼͈̻̓ͣͅઙതͬ൚̞̥̜̀̀ͥͤͅȄݖ۷എ͉ͅ൳̲ેޙͬຝ̞̞̯̭̦̀ͥ͂ͦͥ͂ఉ
̞ȃĲȫ
Ȫˍȫa. Er scheuert den Schmutz von den Dielen.
ȁȁ b. Er scheuert die Dielen.
Ȫˍȫ͈ ̠̈́͢ྴত͈࡛ͦͥպ౾͈་ا ȶ͉ાਫ਼ڒ࢐ఢȪlokative alternationȫȷȄȶ༃ഭͤ࢐ఢȪspray
paint alternationȫȷ̜̞͉ͥȶ࿒എࢊ࢐ఢȪObjektvertauschungȫȷ̦̈́̓͂͊ͦͥ͢Ȅაၑഎ
ͅ໲ a͈ȶ֊൲ȷ̦໲ b͈ȶેఠ་اȷ͈ஜ೹̹̥͂̈́ͥ͛Ȅ๊֚ͅஜ৪̦ܖུ́ࢃ৪̷͉͈
࢐ఢࠁ̱͂̀۾Ⴒ̫̿ͣͦͥȃĳȫ
ȁȶ֊൲ȷ͂ȶȪ֊൲ͥ͢ͅȫેఠ་اȷ͈ˎဥ༹ͬ̾͜൲ত͉Ȅscheuern͈̠̈́͢ౙ֚൲ত͈
ఈͅະ་اত൲ত͈֚໐͙ͣͦͥ͜ͅȃĴȫ̷͈̠̈́͢൲ত͈̠̻ abspülen, abwischen, abreiben, 
abtupfen͈ː̾ͬ΋ȜΩΆ಺औࣱ̱̹നȪ2005ȫͅ ͦ͊͢Ȅȶ֊൲ȷ͈ ໲ ȶ͂ેఠ་اȷ͈ ໲͉Ȅ
̷̷͜͜ܖུࠁ͈̠͢ͅեͩͦͥஜ৪͈༷̦ࢃ৪ͤ͢͜ତ̦ઁ̩̈́Ȅĵȫ̷̸̦ͦͦ৘षͅນ̳
ેޙ̥̈́ͤ͜։̞̠̈́ͥ͂ࠫض̦ං̹ͣͦȃ
ȁུࣂ͈࿒എ͉Ȅ̞ ̩̥͈̾ੰݲͬນ̳ౙ֚൲ত̞̾ͅ Ȫ̀ˍaȫ͈ ̠͢ ȶ̈́֊൲ȷ͈ ໲ Ȫ͂ˍbȫ
͈̠̈́͢ȶેఠ་اȷ͈໲͈ອഽ̤͍͢ၰ৪͈చ؊͈೾ഽͬȄ΋ȜΩΑͬဥ̞̀৘ष͈࡞ࢊ׋
ဥ̥ͣ಺औȆ࠿બ̳̭̜ͥ͂ͥͅȃ
Ĳȫ̢̹͂͊ȄIckler (1993)ȄOgawa (1988)ȄहۼȪ1987ȫȄȪםࢊ͈႕̜̦́ͥȫ܅ུȪ2001ȫ̈́̓ȃ̤̈́Ȅ
໲ á ȶ͉໐໦എٜ৷Ȫpartitive Interpretationȫȷ̦ خෝ̜̦́ͥȄ໲ b͉́̽͋͜ ȶͣ஠ఘഎٜ৷Ȫholistische
Interpretationȫȷ̦උ͙ࣺ̞̠֑̞͉̩ͦͥ͂͘͢ঐഊ̯ͦͥȃ
ĳȫ̹̺̱Ȅג५Ȫ1996: 267ffȫ͈̠͢ͅ႕ȇI wiped popcorn salt from my palms. / wipe the tablé tableͬ
ેఠ་ا͈చય͉̩́̈́൱̧̥̫͈చય̳͂ͥၛા͉́Ȫˍbȫ͈༷̦ܖུ̜̠͂̈́ͥ́ͧȃ
Ĵȫੰݲ൲তͅ۾̱͉̀ȄུؖȪ2002ȫͅౙ֚൲তȄະ་اত൲তͬ܄͛ςΑΠ̦̜ͥȃఈͅ füllen,
packen͈̠̈́͢ȶݑࣺ͙͛ȷͬນ̳൲ত͞Ȅ̩͢౶̞̠ͣͦ̀ͥ͢ͅ be- ൲ত͂ౙ֚൲ত͈ۼ͜ͅȶા
ਫ਼ڒ࢐ఢȷ͉͙ͣͦͥȃ
ĵȫabreiben͈͙͉ȶ֊൲ȷ͈༷̦ȶેఠ་اȷͤࣞ͢͜ອഽ̜́ͥȃ
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ˍȅ಺औచય̤͍͢಺औ༹༷
ȁུࣂ́৾ͤષ̬̹൲ত͉Ȅੰݲͅ۾̱̀ȶાਫ਼ڒ࢐ఢȷͬা̳̯͂ͦͥ൲ত͈̠̻Ȅ
waschen, wischen, schälen, spülen, scheuern͈ˑ̜̾́ͥȃĶȫ໦ଢ଼చય̳͂ͥΟȜΗ͉ Institut
für Deutsche Sprache̦ͼϋΗȜΥΛΠષ́೹ރ̱̞̀ͥ࠿॑ΏΑΞθ COSMAS IIͬ၌ဥ̱Ȅ
ষ͈̠͢ͅਓਬ̱̹ȃ
ȁ̴͘ȄPublic – alle öffentlichen Korpora geschriebener Sprache̥ͣȄڎ൲ত͈႕ͬ་اࠁ͜܄
͛̀࠿̱̹॑ȃ࠿॑ࠫضͬ੄ႁ̳ͥஜͅȄ൲ত̦ಎ଻ྴতا̱̞̀ͥ႕̜̥̲ͬͣ͛ॉੰ̱Ȅ
ྫैև́ 300႕ͬಒ੄̱̹ȃ̹̺̱Ȅscheuern͈͙͉࠿॑ࠫض̦ 300ͅྖ̴̹ 174႕̦̳͓
̜̹̀́̽ȃಎ଻ྴতا̱̹႕̜̥̲ͬͣ͛ෳੰ̱̹͈͉Ȅ̦̞̭ࣜ̈́͂Ȅķȫ൳ࠁ͈ྴত͂ࠁ
৆ષߊ༆̧̞̭́̈́͂Ȅĸȫ̴̥̥ͩͣ͜ͅ๤ڛഎອഽ̦̞̭ࣞ͂ͥ͢ͅȃ
ȁষͅ 300႕͈ಎ̥ͣȄɃ৽ࢊȼ൲তȼːڒȼ༷࢜Ʉ̜̞͉ͥɃ৽ࢊȼ൲তȼːڒɄ̞̠͂ൡ
ࢊࢹ௮ͬ̾͜႕̳͓ͬ̀৾ͤ੄̱̹ȃɃ৽ࢊȼ൲তȼːڒȼ༷࢜Ʉ̞̠͂ൡࢊࢹ௮͈႕́͜Ȅ
Ȫˎȫ͈̠̈́͢Ƀ༷࢜Ʉ̦ൢోത͈႕̜̞͉ͥȪˏȫ͈̠̈́͢ໝତ̜ͥ႕͉ੰٸ̱̹ȃĹȫȪːȫ
͈̠̈́͢႕͉Ƀ৽ࢊȼ൲তȼːڒɄ̞̠͂ൡࢊࢹ௮̻ͬ͜ȶેఠ་اȷͬນ̳̦Ȅેఠ་ا͈
ࡔ֦̦໤͈֊൲͉̞̹́̈́͛Ȅచયٸ̱̹͂ȃĺȫఈͅȪˑȫ͈̠̈́͢۝ဥນ࡛ȄȪ˒ȫ͈̠̈́͢
ಒયഎ̭̦͂ͣͬນ̳႕̤͍͢Ȫ˓ȫ͈̠̈́͢࠿̯̱̠॑ͦ̀͘৹͈ۙະ་اত൲ত͜ੰٸ̱
̹ȃ
Ķȫ൲ত͈஖఼ͅ۾̱͉̀ȄུؖȪ2002ȫȄहۼȪ1987ȫͬ४ࣉ̱̹ͅȃ
ķȫˎڒັحࢊ́ࣜͅ௖൚̳͈̦ͥ͜ນা̯̭̦̜̦ͦͥ͂ͥȄఉ̩͉̞̈́ȃ
ĸȫ̢̹͂͊Ȅspülen͈ಎ଻ྴতا̱̹͈͉͜ྴত Spüle͈ໝତࠁ͂ߊ༆̧̞́̈́ȃ
Ĺȫ̭͈̠̈́͢႕̦ࡉ̥̹̾̽൲ত͉ spülen, waschen, wischeń̜ͥȃ̴̞͈ͦ൲ত́͜ેఠ་اນ࡛͉
ܳത͈͙ͅࡉ̞੄̯ͦȄൢోത͞ໝତ͈ાਫ਼̞͈̾̀ͅેఠ་اນ࡛͉ంह̱̞̈́ȃ
ĺȫ൲ত scheuerń͙̹ͣͦȃ
ȪˎȫAm 15. August 1997 wusch der Dorfbach Tonnen von Geröll und Schlamm in den Obwaldner 
Ort hinunter.     (Züricher Tagesanzeiger, 20.02.1998)
ȪġĴġȫDie Augen auf den gelben Sand geheftet, gelingt vielleicht der Fund von Resten eines 
Silberschatzes, den das Meer aus einem der unzähligen Schiffswracks an dieser Küste ans Ufer 
gespült hat.      (Frankfurter Rundschau, 15.08.1998)
ȪːȫSein Rücken ist vom Liegen blutig gescheuert. (Berliner Morgenpost, 02.05.1999)
ȪˑȫDie Spieler sind mit allen Wassern gewaschen. (Salzburger Nachrichten, 11.10.1995)
Ȫ˒ȫEr begann als Linker, wurde im Zuge der 68er Bewegung nach rechts gespült und verbunkerte 
　　  sich nachher als einsamer Verfechter eines dem 19. Jahrhundert entlehnten Populismus, …
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (Züricher Tagesanzeiger, 09.01.1996)
Ȫ˓ȫ"Eigentlich wasche ich gar nicht gerne ab", sagt die 53jährige Frau,…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (Züricher Tagesanzeiger, 20.07.1998)
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　ոષ͈਀ਜ਼ͬࠐ̀ਓਬ̱̹႕ͬȄȶ֊൲ȷ͈໲͂ȶેఠ་اȷ͈໲͂ͅ໦̫Ȅ̷̸ͦͦ௙ତ
ͬॳ੄̱̹ȃၰ৪͈చ؊̞͉̾̀ͅȄ৽̱͂̀Ȅȶ֊൲ȷ͈ ໲́ஜ౾ত͈࿒എࢊ͂̈́ͥྴত ȶ͂ે
ఠ་اȷ͈໲́ːڒ࿒എࢊ͂̈́ͥྴতͬ๤ڛ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅ฻౯̱̹ȃ৘षࣜ͂̈́ͥͅྴত
͈߹࢜ͬ౶̹ͥ͛ͅȄ৽̈́ྴতͬອഽ͂͂͜ͅা̱̹ȃ
ˎȅ಺औࠫض
ˎȅˍ ȅ㫊㪺㪿㬚㫃㪼㫅
　schälen͈ાࣣȄષ੆͈਀ਜ਼̽̀͢ͅਓਬ̱̹႕͉ 183̜́ͥȃ̭͈̠̻Ȅȶ֊൲ȷ͉ˑ႕͈
͙́Ȅ̷͈ఈ 178႕͉̳͓̀ȶેఠ་اȷ̜̹́̽ȃ
ȺນˍȻschälen 183႕ಎ͈ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷ͈ତ͂஠ఘͅ୸͛ͥڬࣣ
ȶ֊൲ȷ ȶેఠ་اȷ
5 178
2.7% 97.3%
ȁȶ֊൲ȷ͈ˑ႕͉Ȫ˔ȫ͈̠̳͓̀͢ͅȶȪඤ໐̥ͣȫ৾ͤ੄̳ȷ̞̠͂փྙ̜́ͥȃ̭ͦͅ
చ̱Ȅȶેఠ་اȷ͈႕͉̳͓̀Ȫ˕ȫ͈̠͢ͅȶȪນ࿂͈ȫ๧͚̩ͬȷ̞̠͂փྙ̜́ͤȄࡽ
̞ͅ༆͈ેޙͬນ̱Ȅచ؊۾߸଼̦ၛ̱̞̈́ȃ
Ȫ˔ȫDa musste die ganze Familie mithelfen, die Maiskolben aus den Blättern zu schälen. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(St. Galler Tagblatt, 19.10.2001)
Ȫ˕ȫEr ist gerade dabei, eine Kartoffel zu schälen. (Frankfurter Rundschau, 22.08.1998)
ȁȶ֊൲ȷ࡛ͦͥͅྴতȄȶેఠ་اȷ࡛ͦͥͅྴতȄၰ༷࡛ͦͥͅྴত͈႕̹ͬ͂͛ࠫ͘ض̦
ນˎ̜́ͥȃેఠ་اນ࡛́ Kartoffeln, Zwiebeln̞̹͂̽ྴত͈ອഽ̦̞̞̠ࣞ͂අಭ̦̜
̦ͥḘ͉̏ͦΡͼΜࢊ࠷͈૙໲ا͈֚౤ͬা̳͈̜̠́ͧ͜ȃ
ȺນˎȻschälen͈ȶ֊൲ȷȄȶેఠ་اȷ࡛ͦͥͅྴতȁĲıȫ　ĲĲȫ
ȶ֊൲ȷȟȶેఠ་اȷ ତȁ ྴত͈႕ȁ
ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷၰ༷ 0 ＊
ȶ֊൲ȷ 5
Maiskolben+Blätter(1), Käse+Cellophankleid(1), 
Behälter+Kasten(1), Brotzeit+Zeitungspapier(1), 
Handtücher+Zellophan(1)
ȶેఠ་اȷ 190
Kartoffeln(29), Zwiebel(22), Knoblauch(15), 
Spargel(13), Apfel(8), Gurken(7), ...
Ĳıȫ൲ত̦ໝତ͈࿒എࢊ̹ͬ͂ͥ͛Ȅ႕໲ତͬນ̳ນˍ͉͂ତ౵̦։̭̦̜̈́ͥ͂ͥȃ
ĲĲȫ൳͈֚ྴত̈́ͣ͊ౙତࠁ͂ໝତࠁ͉ߊ༆̵̴ອഽ͈̞༷͈ࣞࠁͬݷ̬̜̀ͥȃ̹͘ Kartoffel͂
Erdapfel͈̠̈́͢൳݅ࢊȄFußbodenͅచ̳ͥ Boden͈̠̈́͢જၞࠁ̞͉̾̀ͅ൳̲ྴত̱͂̀ե̹̽ȃ
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Ĳıȫ ĲĲȫ
ˎȅˎ ȅ㫊㫇㬲㫃㪼㫅
ȁspülen͈ાࣣȄਓਬ̧̹́႕͉ 62̜̹́̽ȃ̭͈̠̻ȄȪ10ȫ͈̠̈́͢֊൲ນ࡛͉˔႕ȄȪ11ȫ
͈̠̈́͢ેఠ་اນ࡛͉ 54႕̜́ͥȃ
Ȫ10ȫDie Werksfeuerwehr spülte den Kalk von den Straßen und reinigte die umstehenden Autos. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Mannheimer Morgen, 19.10.2002)
Ȫ11ȫDie Tropfen werden größer, kommen heftiger. Ein kurzer Stopp. Das Dach hebt sich elektrisch 
aus seiner Versenkung. Nur zwei leichte Handgriffe sind für die Arretierung nötig. Die Straße 
vor uns ist zwar nass, aber sauber gespült. 　　(Berliner Morgenpost, 11.08.1999)
ȺນˏȻspülen 62႕ಎ͈ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷ͈ତ͂஠ఘͅ୸͛ͥڬࣣ
ȶ֊൲ȷ ȶેఠ་اȷ
8 54
12.9% 87.1%
ȁȶ֊൲ȷ͂ ȶેఠ་اȷ͈ ၰ༷࡛ͦͥͅྴত Ȫ͉10ȫȄȪ11ȫ͈ Straßé͈͙̜ͥȃ̹̺̱ȄȪ10ȫ
͉́֊൲໤͉ȶ୞٭ȷ̜̦́ͥȄȪ11ȫ͉̩́͂ͅඅ೰͈໤ৗ๊͉̩֚́̈́എ̈́փྙ͈́؄ͦ
͂ࣉ̢ͣͦͥത͉։̈́ͥȃĲĳȫġ֊൲ນ࡛Ȅેఠ་اນ̷̸࡛࡛ͦͦͦͥͅྴতȄ஼༷࡛ͦͥͅ
ྴত͈႕ͬນːͅা̳ȃેఠ་اນ࡛́ Geschirr, Teller, Gläser͈̈́̓૙ܕ͈႒̦ອഽ̦̞ࣞȃ
ȺນːȻspülen͈ȶ֊൲ȷȄȶેఠ་اȷ࡛ͦͥͅྴত
ȶ֊൲ȷȟȶેఠ་اȷ ତ ྴত͈႕
ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷၰ༷ 1 Straße(1)
ȶ֊൲ȷ 7
Dreck+Körper(1), giftige Stoffe+Körpfer(1), 
Kalk+Straßen(1), Schmutz+Kanälen(1), ...
ȶેఠ་اȷ 59 Geschirr(10), Toilette(7), Teller(4), Gläser(4), ...
ˎȅˏ ȅ㫎㪸㫊㪺㪿㪼㫅
ȁwaschen͈ાࣣȄ156႕̦ಒ੄̯̹ͦȃ̭͈̠̻ȄȪ12ȫ͈̠̈́͢֊൲ນ࡛͉ˏ႕͈͙́Ȅ
̷͈ఈ 153႕͉̳͓̀Ȫ13ȫ͈̠̈́͢ેఠ་اນ࡛̜́ͥȃ
Ȫ12ȫ"Zwischendurch schaffte er es einmal kurz ins Badezimmer", wo er sich am Waschbecken das 
Blut von seinem Körper waschen konnte“,… 　(Kleine Zeitung, 25.01.1999)
Ȫ13ȫSicher ist nur, daß sich der 17jährige nach der Tat gewaschen und umgezogen hat, ehe er in 
Richtung Salzburg fuhr.  　　　　　(Vorarlberger Nachrichten, 12.05.1998)
Ĳĳȫȁેఠ་اນ࡛͉́֊൲໤͉ྶা̯̞̦ͦ̈́Ȅ໲ྤ̥ͣ฻౯̱̹ȃ
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ȺນˑȻwaschen 156႕ಎ͈ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷ͈ତ͂஠ఘͅ୸͛ͥڬࣣ
ȶ֊൲ȷ ȶેఠ་اȷ
3 153
1.9% 98.0%
ȁၰນ࡛͂͜ͅࡉ̞੄̵ͥ൳͈֚ྴত͉̞̈́ȃ̹̺̱ȄȪ12ȫ͂Ȫ13ȫ̞͉̻̾̀̓ͣ͜ͅȶࠬ
ͬఘ̥ͣ஄̞၂̳͂ȷ̞̠͂ેޙͬນ̳̭̥͂ͣȄ৘ৗഎ͉ͅచ؊̱̞̀ͥ͂࡞̢̜ͥ́ͧ
̠ȃȶ֊൲ȷȄȶેఠ་اȷ̷̸࡛ͦͦͦͥͅྴতȄ̻࡛̓ͣͦͥ͜ͅྴত͈႕ͬນ˒ͅা̳ȃ
ȶેఠ་اȷ́Ȅठܦయྴত͞ Händë͈̠́͢૸ఘȆ૸ఘ໐պȄWäsche͞ Kleider͈̈́̓֏႒ ,
Erdbeeren, Gemüsë͈́̓૙ऺͬນ̳ࢊ̦ఉ̞ȃ
Ⱥນ˒Ȼwaschen͈ȶ֊൲ȷȄȶેఠ་اȷ࡛ͦͥͅྴতȁĲĴȫ
ȶ֊൲ȷȟȶેఠ་اȷ ତ ྴত͈႕
ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷၰ༷ 0 ＊
ȶ֊൲ȷ 3
Naziparolen+Fassade(1), Blut+Körper(1), 
Arsen+Gebirgsgestein(1)
ȶેఠ་اȷ 162
sich(23) , Wäsche(20), Hände(10), Auto(6), 
Kleider(5), Erdbeeren(4), Gemüse(4), ...
ˎȅː ȅ㫎㫀㫊㪺㪿㪼㫅
ȁwischen͈ાࣣȄచય̹͂̈́̽႕͉ 73̜́ͥȃ̭͈̠̻ȄȪ14ȫ͈̠̈́͢֊൲ນ࡛͉ 52႕Ȅ
Ȫ15ȫ͈̠̈́͢ેఠ་اນ࡛͉ 21႕͙̹ͣͦȃwischenུ͉ࣂ́చય̱̹͂൲ত́֊൲ນ࡛̦
ેఠ་اນ࡛ͤ͢ອഽ̦̞ࣞ࿷͈֚൲ত̜́ͥȃ
Ȫ14ȫIch wische mir den Schweiß von der Stirn und umfasse das Lenkrad fester. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Frankfurter Rundschau, 20.07.1999)
Ȫ15ȫ… der Dichter muß sich in der ungewohnten Schwüle die Stirn wischen, die vor Erregung 
feuchten Hände am Taschentuch trocknen. (Die ZEIT, 04.01.85)
Ⱥນ˓Ȼwischen 73႕ಎ͈ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷ͈ତ͂஠ఘͅ୸͛ͥڬࣣ
ȶ֊൲ȷ ȶેఠ་اȷ
52 21
71.2% 28.8%
ĲĴȫठܦయྴত͉ sich́యນ̵̯̹ȃ
                    
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ĲĴȫ
　wischeń͉Ȅˎ͈̾Ηͼί͈ນ࡛̦చ؊̱̞̀ͥ႕ͬˏழࡉ̞੄̧̳̭̦͂́ͥȃ̭͈̠
̻Ȅˎழ̞͉̾̀ͅވ೒̳ͥྴত͉ Stirń̜ͤȄȪ14ȫȄȪ15ȫ͈̠̈́͢ȶۦͬ૑̧৾ͥȷ͂
̞̠ેޙ̦ນ̯̞ͦ̀ͥȃˍழ͉Ȫ16ȫȄȪ17ȫ́ȄAuge̦ވ೒́ȶ႐ͬ૑̧৾ͥȷ̞̠͂ે
ޙ̦ນ࡛̯̞ͦ̀ͥȃ
Ȫ16ȫ… der Vater des erschossenen Mancam Mtobehli wischt sich die Tränen aus den Augen.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Die ZEIT, 09.08.85)
Ȫ17ȫAb und zu hörte man ein Schluchzen in einer Frauenstimme, oder eine Männerstimme 
kickste komisch. Grossmama zirpte wie ein Vögelchen und wischte sich die Augen mit einem 
Spitzentuch.     (St. Galler Tagblatt, 04.12.1998)
ȁນ˔ͅ֊൲ນ࡛͂ેఠ་اນ̷̸࡛࡛ͦͦ́ͦͥྴতȄ̓ ̻࡛ͣͦͥ͜ͅྴত͈႕ͬࠇ̬ͥȃ
֊൲ນ࡛́ນ̯ͦͥેޙ͉Ȅȶ႐ͬ࿒̥ͣ૑̧৾ͥȷȄȶۦͬڣ̥ͣ૑̧৾ͥȷ͈̠̥̈́ͤ͢ͅ
ࡠ೰̯̞̞̠ͦ̀ͥ͂අಭ̦̜ͥȃĲĵȫેఠ་اນ࡛͉́ StirnȄHändë͈́̓૸ఘ໐պͬນ̳
ࢊ͉ 22ࡢಎ˒́๤ڛഎઁ̩̈́ȄBoden, Treppë͈̠́͢࠺໤͈֚໐ͬນ̳ࢊ̦ఉ̞ȃ
Ⱥນ˔Ȼwischen͈ȶ֊൲ȷȄȶેఠ་اȷ࡛ͦͥͅྴত
ȶ֊൲ȷȟȶેఠ་اȷ ତ ྴত͈႕
ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷၰ༷ 3 Stirn(2), Auge(1)
ȶ֊൲ȷ 50
Tränen+Augen(16), Schweiß+Stirn(14), 
Träne+Gesicht(2), Träne+Wange(2),  ...
ȶેఠ་اȷ 22 Boden(4), Treppe(2), Tisch(2), Stirn(2), Hände(2), …
ˎȅˑ ȅ㫊㪺㪿㪼㫌㪼㫉㫅
ȁscheuern͈ાࣣȄਓਬ̧̹́႕͉ 42̜́ͥȃ̭͈̠ Ȫ̻18ȫ͈ ̠̈́͢֊൲ນ࡛͉ˎ႕͈͙́Ȅ
ఈ͈ 40႕͉̳͓̀Ȫ19ȫ͈̠̈́͢ેఠ་اນ࡛̜̹́̽ȃ
Ȫ18ȫZwei Minuten nach Mitternacht erscheint Dorte regelmäßig in der Bibliothek des 
Herrensitzes Steensgard auf der Insel Fünen, um mit einem Backstein die Blutflecken ihres 
Mannes Otte Emmiksen vom Parkett zu scheuern.   (Vorarlberger Nachrichten, 30.05.1998)
Ȫ19ȫLeung Ming Yuk putzt Toiletten, wäscht Geschirr, scheuert Böden.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Frankfurter Rundschau, 22.12.1997)
Ĳĵȫાਫ਼ͬ૸ఘ໐պ̱̹͂̀͂͛͘ાࣣ͉Ȅ52႕ಎ 48႕ͬ୸͛ͥȃ
          
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Ⱥນ 9Ȼscheuern 42႕ಎ͈ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷ͈ତ͂஠ఘͅ୸͛ͥڬࣣ
ȶ֊൲ȷ ȶેఠ་اȷ
2 40
4.8% 95.2%
ȁచ؊۾߸̞͉̾̀ͅȄȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷ͈஼༷ͅވ೒̱͙̀ͣͦͥྴত͉ంह̱̥̈́̽
̹ȃȪ18ȫ͂Ȫ19ȫ̞͉̾̀ͅȪ18ȫ͈ Parketțȶ઄ȷͬփྙ̳̭ͥ͂ͬࣉ̢ͦ͊ȄȪ19ȫ͈
Böden͂చ؊̳͉ͥ͂࡞̢ͥȃ̹̺̱ȄBöden̳ͬࣜ͂ͥȶેఠ་اȷ͈໲͉ː̜̦̾ͥȄː
̾͂͜֊൲໤ Ȫ͉19ȫ͈ ̠͢ ȶ̈́ࠬȷ́ ͉̩̈́Ȅ̳ ͓̀඾ુ୆ڰ๊͙֚́ͣͦͥഎ̈́؄̜ͦ́ͥȃ
֊൲ນ࡛͂ેఠ་اນ̷̸࡛࡛ͦͦ́ͦͥྴতȄ̻࡛̓ͣͦͥ͜ͅྴত͈႕ͬນ 10ͅা̳ȃ
Ⱥນ 10Ȼscheuern͈ȶ֊൲ȷȄȶેఠ་اȷ࡛ͦͥͅྴত
ȶ֊൲ȷȟȶેఠ་اȷ ତ ྴত͈႕
ȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷၰ༷ 0 ＊
ȶ֊൲ȷ 2 Blutflecken+Parkett(1), Wolle+Leib(1)
ȶેఠ་اȷ 41 Böden(7), Bank(3), Stube(2), ...
ˏȅ͂͛͘
ȁոષȄȶાਫ਼ڒ࢐ఢȷ͈൲ত͈̠̻ schälen, spülen, waschen, wischen, scheuern͈ˑ̾ͬచય
ͅȄ΋ȜΩΑͬ၌ဥ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ֊൲ນ࡛͂ેఠ་اນ̷̸࡛͈ͦͦ੄࡛ອഽ̤͍͢ၰ
ນ࡛͈చ؊͈೾ഽ̧̞͙̹̾̀̀ͅȃ̷͈ࠫضȄ֊൲ນ࡛͂ેఠ་اນ࡛͈ອഽ͉ͅࡐಠ̈́ओ
̦̜ͤȄwischenոٸ͈ː൲ত͉́ેఠ་اນ࡛͈༷̦գുഎͅఉ̥̹̽ȃࣱനȪ2005ȫ͢ͅ
ͥ ab- ൲ত͈಺औ́͜൳အͅેఠ་اນ࡛͈༷̦ࣞອഽ̜̹̭́̽͂ͬࣉ̵̢ࣣͩͥ͂ȄĲĶȫ૽
ۼ͉͈ͬ৾ͤ͜ੰ̩࣐և̷͈͈ͤ͜͢͜Ȅ৾ͤੰ̞̹ࠫض͈༷ͅ۾૤̦̜ͥ͂࡞̢̥̱ͥͦ͜
̞̈́ȃ̹͘Ȅˎ͈̾ນ࡛Ηͼί͈ࡢș͈໲͙̞ͬ̀̽̀͜Ȅ͕͈͂ͭ̓ાࣣచ؊̳ͥβͺͬࡉ
̞੄̧̳̭͉̥̹͂́̈́̽ȃĲķȫȶાਫ਼ڒ࢐ఢȷ͈൲ত̦̾͜ນ࡛ષ͈خෝ଻͂৘࡛̯ͦͥນ࡛
͈͂ۼ͉ͅΒτ̦͙ͣͦͥ͂࡞̠̭͂̈́ͥͅȃ
ȁ૽ۼ͈ೄ۷Ȇඤજͅܖ̩̿ै႕ͬ৽ͅ၌ဥ̱̹ၑაഎࡄݪ̦࡞ࢊঀဥ͈৘ఠͬຈ̴̱͜฽ד
ĲĶȫ̹̺̱Ȅȶ֊൲ȷ͂ȶેఠ་اȷ͈ڬࣣ͉Ȅུࣂ́ե̹̽ౙ֚൲ত͈ાࣣ͕̓ޭ౤̈́ओͬা̯̞̈́ȃ
abspülenȶ֊൲ȷ28%Ȅȶેఠ་اȷ72%Ȅabwischenȶ֊൲ȷ40%Ȅȶેఠ་اȷ60%Ȅabreibenȶ֊൲ȷ
61%Ȅȶેఠ་اȷ39%Ȅabtupfenȶ֊൲ȷ33%Ȅȶેఠ་اȷ67%̜́ͥȃ
Ĳķȫ be-൲ত଼̞͉̾̀ͅനȪ2005ȫͅ begießen͂ gießen͈చ؊۾߸͈಺औ̦͙ͣͦͥȃ̷ͦͦ͊͢ͅȄ
ڎș͈൲ত͈ဥ႕ 50͈̠̻ begießen͈ങ߿എ̈́ΩρέτȜΒ̜́ͥ etwas auf/über etwas gießenͅڂ൚
̳ͥ႕͉ˏ႕͈͙́Ȅˎ͈̾൲ত̷̸̦ͦͦນ̳̭̦͈֑̞͉̥͂ͣ̈́ͤఱ̧̞̞̠͂ȃ
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̱̞̞̞̠̀̈́͂ঐഊ͉߃ාఉ̧̩̯̞̈́ͦ̀̀ͥȃĲĸȫȶાਫ਼ڒ࢐ఢȷ͈ࡄݪ͜Ȅਲြ͉ˎ̾
͈ဥ༹ۼͅచ؊۾߸̦ே೰̧̭́ͥ͂ͅ಍࿒̱Ȅ̷͈̠̈́͢ဥ༹ͬ̾͜൲ত͈փྙഎඅಭͬಒ
੄̳ͥȄ̜̞͉ͥઁତ͈ै႕ͤ͢ͅྴত߉͈փྙഎଷࡠͬা̳̭͂̽̀͢ͅȄ࢐ఢ͈ૄ࠯ͬౝ
̠̳͈̦ͧ͂ͥ͜ಎ૤̜̹́̽ȃࣽࢃ͉΋ȜΩᾼͬ͂͜Ȅ৘षࣜ͂̈́ͥͅྴত̷͈͂ອഽ͜
ਹণ̱̹࡞ࢊܱ੆࣐̞ͬ̾̾Ȅ࡞ࢊ౶ে͈৘षͅ௲̱̹୰ྶͬদ͙ͥຈါ̜̜̠ͥ́ͧ͜ȃུ
ࣂ̷͉͈੄อതً̨̞̈́ͅȃ
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